








Et ~~' tt' bÓre,. a}E"({;Hi'C,
sh1fl,lfil .... púr lo. J:~·lt"r 11 11<J d'· .. h.~ la
<lnl: ¡¡ lIS Ir d la l< 1<1 l'n
!'U'i IIIIJ•. S le t-)'1'! "" I 'i (<In-
t lr.'s, ri;l s ! r 1 .l.\ b ~. o ([-
pte~es ,le S1611. lOS l"Cj; ¡, I Llb'1IIU, ftt
rOSd cito J 'r¡ 'ó; y pI exq , Ito pOL n I\\ar-
Cl?1 1'11 ·<!Il,.'"d"s t:'pignm.a" alLJd~ a
1150 I'W ti 1.lrtll e~ de la I}~llcd ex·
rlal1l 11 • une: de h .. p!¡¡ntoclolle<¡ de
Cór<lobr: ¡P,a no ",n:"do de !tos dk~t"s,
110 le IM~ q t:' IJ nu y ('1 fuf'g') tf' con
suman. [l tt ~ I ,IMIlO Jt::I ll1t:'flIl.i Cé~IH f. é
la que le rlanlGI
OUlantf' hl ,Jominación Ilráhig~ en E~l'a'
ña :o. di Ió pI cu ¡ha t' l. r Irll"ra,
P"U¡¡á,lJ.... s..; ,Lu,llluu Jc eltaoS t=u el teal-
"
La P I
Toda la correspom.lenuCl a
nuestro Administrador
1932
extraniero 11150 pesetas 4tiO.
P.1.
la hija de la aldea
brt arri~~g~do. Anl'.elllrl se 'juMó la \ ¡,!a
vor" ojo r ~lll b leI:::. U<:1111,,) del vGgón
tu\'U Q,,¿ ~sq lI\'dr ..1 ~1t:s~nCld del r ..n~or,
cOIlS·g.Il::.IJ .... lo, <1, í C()",Q ell Id e~I<lC\ún
dt: li ttl 11 1-1\0 QU di .... \e, tur l<tb~l..;­
lIler, clcn uf: .. ,. j r¡)~;. íl I,<:,~r <HJeldllte
SI;l 4dt: l¡mJlt: Iel. mú .st,¡rtl,
CUdj¡JlJ pli 11::: ::Oj, 11.1 ,0:.1 lJID~. A'lge·
IHa SUltlO;,>,,: e ,1Odun ¡Jd. E. l\ ht..llo l1e
sus plt,:.i, Que j ,mAs conor.,u.:n C·lro ~lS0
q:..le aqu, I'JS JU~i>r-::li p8rd el a ,el'.lllOS Y
ue lOS ,¡U., ,J.l~íd huiJo, f .c (üfllO ulla ~ell­
l.,L1ó. I t: I 1:J en el cut::rpo, y en tl <lIma,
que [a ti l.J tererse en mll<iJ del arroyo.
¿Auon.lt lO. t ¿';;,¡bri clp, como las d~·
JIlá~ geut\.:s 4,l¡,; ut=~fdi:lb<ln por su [<l(Jo,
fibmse pasl) en esa viJa bulliclO!l8 que
C:GlI'ra~tClhi:l i.:(¡n la rnonotonl<.l l.lcl cnm¡;o?
Cuando lu nOLhe emptZ,llm a vdarse
en lllCJIO l.le una brllrnl sUIlI, ht gtdora de,
un lllis\l::no lluevo para ella, pdreoole que
unu nUlllO brUlul le arrancaba ae cuajo el
corlizón,
Ella había visto a aquellas gentes que
en su vldje a la CludaJ parlídn relativa-
mente Contentas, pensando en la vuella.
Pero ella se Iba para si~mpre. En sus cal-
culas no enlrabi:lo volver ¡a'"llás a la t.erra
que t<in ¡Juramente le haüia wallid1;) lO.
510 embdrgo, sus IlnJos y Iré llulOS la-
biOS repetlan como und ordClón f.trvorosa,
Cala la tarde; una tarde frfa, y se echa- sal¡JCi ael corazón lan pronlo creyo que
ba encima la noche, y /a Ilerra se envol- nadie:e escuch,Hi<l, dIjo p<lra fi:
~fa paulatinamente en un lbisterlo conmo (T,~lfd mía, m" jr~ llli", ¿ h..rqué me
vedor .. , arrojds de IU se ¡¡L.? Yo huokr,' querido
Soplaba el aire y las ramas agitaban 'lu~ mi e f zo y rl trab .j.J f -lerali in·
sus esquelétIcas formdsen IOsá'boles ... ¡Clenso f" 11JenaJot=n tU3dl¡HG~. ¡Y
Solo se ola el murmullo del 'le lO y los. ni", cchJs, ). 111 t:OI~'ui~!'i. me lilnz..lS de IU
pasos lentos }' acompasados d~ Jas } untas lado! ¿PorqLc? Er..:.s njuSold con (lIgo. Y
que retornaban a la aldea... S1l1 ~Fl bc.r~o. ha)' le d'l¡'J ma.. 'lile fll<'l:tt.
Tristeza, me/ancolla, miedo, ganas de Recoge m: úlluTlo .edIÓ.i> COll1~ la ti.rnJa
Ilonu. sueños. mUl.hos sueilOS... pládusa de una h:J' bu~na.. r.,o buena.
Hora de recogimIento junio al fuego del que se rt".}....:la .. hlJlt p jf 1 no PlJer qu~
hcg-:or, con los s~res queridos... oalarle.
j-JCJra dulce pa'a los amores... Pero I .} 1
tdmb,en h ras tnsles para los desespera-
dos.
Maltratada por el desHno adverso y
~Ielllando en su corazón la esperanza de
dlas mejore', Allgelifa, tierna y hE'rllloSS
jóven, L bandonabil los lugart's am J •. ~.
sus verdes ll1ontañas, y su hermoso ~ j( Jo,
sien'pre azul, su casila, que la vierc..n na-
cer.
Con un pavor indescriptible, la fug:iti va
corrla por la carrelera del puebl(l; con Sft
paquetlfo de ropa b¡;jo el brazo, con ~ll
sola eSpenlOZ8' y ú dco deseo de alcanzar
IR estacIón del ferrocarril. Pt'nosamelllE'
consiguió sus prOpÓSitos, logrando llegar
a t:J1a sin que nlldle léI reconociera en II
camino. A la vi~la del tren desaparerie>ron I
todos sus escníoulos de no subir en él por
tia disponer de dInero SI f Clenle partl {oJ
viaje, y dominada pcr la alracción que
ejercla en su esp\ritu la ciudad, esperó a
que 1& máquina gigante se pusiera en mar·
rh l. y a~j qm' é la lo hizo. SfhlÓ <11 estri-
bo de un vagón y con :a valenlí.J did hom-
R.
P~lfIoIER A"IVEJ.l~ARIO
Rogad a Uios en c;:¡ridad por el alma de
l1l Ut(IÓlt
Resto de espaft" 6 pesetas afta.
lACA 30 de Noviembre de 1933
que falleció en Jaca el dla 4 de Diciembre de
Redbidos 10'1 S.'ln!03 Sacramentos
DON GODOfREOO BENEDICTO M!MLGO
SEMANARIO INDEPEND1ENTE
Jaca, Noviembre de 1933.
Los Excll1o~. Sres. Arzuoisllo~ de Toledo, Zaragoza y Burgos, y Obispns de
B.Jrc.elona, J lca. HUt:sca y OI~oS. conc.edierun indulj?;encias en lit forma IiCosllllllbrllda.
Las miiSs que se celebren el dla 4 de Diciembre en la Capillll del Pilar de esta
ciul ..1 a l~,; 9 Y CU<irr" (m.s1 cOllvelltu.lIl. a IdS lO, 10 YmediJ, 11, II Y medí I y 1'2;
el dlu 5 en la i~lesia d~ Santo Lhunin¡to a las 10 y Inedlil y a las 11 (¡!lisa de ~J:pue~to),
serán aplicadas en llufrngio uel nhUR de dicho señor.
Sus apenados vil/da do/la Amparo .1fercar/rll; hijas Consuelo, Espcranza y Pilar;
lIemulllas. hermanos poiftico.~, lioso primos y denuis fiimilia al rccordar a sus
amlgos!l fd le/Olla triS /Q/llllct/Jf)sa fecha, les ml!gan Ilf/a oraCIón por el olllla
del fi(jado y la aslslellcla f/. algulEa dI! las el/adas //lIsas, fouores QUC agradeccroll.
B. L.
M.adrid 2) de Noviembre de 19 1.3.
Suscrfbase 11
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presentes y futurAS del regionalismo cata-
lán, en relación con la polilica general.
Las declara:iones del Sr. Cambó bf r·
mando quP. el! Cataluna, durante aftas so-
lo ha de h...ber G Jblernos de patrlolas, pe-
recen mdicar que se qutere segurr por la
Lliga una po íllr<l de comprensión, y sin
que este nos h t~a recl Itcar, ni una tilde
siquiera, de CUdlllO venimos, desde hace
años, afirmando respecto al proceso del
esplritu caldlanista en la región autóno-
ma,
Yes que conviene recoger, como algo
salbf.KtOrlO, los datos que arr(.tjd el es-
nutlOlo electoral catalán por lo que se re·
flere a los votos emitidos a favor de las
call1,hdaturas radical y de RenovaCión es-
pañola y que se ha elevado en B,m:elol a
parOl la primera a 49.0c0 } para la segul -
da a 25.CXlO lo que supone una fuerza elec
toral cOlllpl~td",enleespañd.sla en la ca·
pitul de Cataluñd de tlluchos volos, dala
ImpoJlanle pard fulurl:ls actuaciones, Que
tengan por f n¡,[¡datl t'1 100enlo de reCOl1-
quista del PI 11 clp¡.¡do I (r parte de E~p¡,ñ .
AhorH, todo elll1t~d~) ..:onS'Sle en lo que
pueda dar de :.1 la nueva jornada elech..-
rrl, pues eU,1 decldtrá rt'sp~clo a I&s poloi·
bllidddes de f,Jrmllclón elel fuluro Gl.bier.
no, que se inlenl¡.¡rá como es lógico, cuan-
do las Caries estell consltluk1HS.
MlenlrAs tallto se hara 11lIleo y se in-
tentarán soluciones¡ pero nu anlt::s de léls
elecriones del dOllllngo y de l<ts leunir-
nes de 'os partidos que hoyan l.!t' preSla¡-
se a I<ls colaboraciones para un G ¡blerno
de tipo cenlro derecha.
I
,
JACA: Una peseta trimestre.
" I REDACCION y ADMINISTRACION
A",Q XXVII Call M ~e ayor. <JO:;





céntimos J U E V l' ~
SEMANARIO INDEPENDIENTE
(De lIuestro R(d~c:(¡r Corresponsal)
Hay rumores para todos los gustos. Las
le'lguas no quieren permanecer c..1adas y
cada cual, naluralmente. procura sacar el
partido posIble de esta situación ca' f .Jsa
creada por las elecdofles.
Los extremIstas no cejan en sus demos-
traciones terrorlSlas y en sus planes de
orden revolucionario, acerca de los cuaks
suele dest::ordarse con frecuencid la fanta·
s{a, sin que ello sea negar que extsta mu'
cho de lo que la policla descubre en B~r­
celona, en Andalucía, en ExlrelflaJura, ell
Huesca, en Gdl1lía y en otras partes.
De muchas de las cosas que pasan hay
que culpar a todos, desde las autorid<:ldes,
que, a veces, 110 cuidan debidamente la
vigilancIa, hUla el rC9pelable r.-úlllICO, que
no sut::le auxiliar a la acción guberna:iva
en muchos de los casos, olvidando Que 1 o
se trata de hechos pollticos, mas o menos
uislados, sino de intentos formales de sub-
versión lotal de la sociedad.
y, sin elll\) lrgo, la avalancha derechis-
ta que viene a 18!i Cortes, no signIfICa el
deseo de f1cilbu con el réJlmen imperan"
te, nt nlUlhu menos.
ACCIón Popular, los Agrarios, la Lliga
regionalistd. que obtuvieron un porctlnta-
je de votoS considerable. se aprestan a la
colaboración gubernamental, en el Poder
o desde fuera de él, para hacer una obra
constructiva de caracter económico.
t\~die suena con restauraciones.
Hasta Gil RoblE"s, asustado de las pro-
porciones del éxito eleclOral, se mueS1fJ~
dispuesto a frenar la marcha de los suyos,
para facilitar la formadon de un Gibinele
de Centro derecha, que pueda preSidir el
Sr. Lerroux y alrededor de esto giran las
cOhferencias y los comentarios.
Marhnez de Velasco es el eje de la po-
Iitica en estos momelllus. Desde que lle-
gó ayer a M.ddnd no ha descamado un
instante, Y'a conferenciando con el presi-
dente de la República. ya celebran'o otras
enlrevistas, de cuyo resullado dependllá,
en su día, la m::lyor o menor colaboractol1
de los agrarios en el fuluro Gobierno.
El programa mlnlmo de las der~("has
unidas 110 ha de ser ObSlá ulo para que
esa colaboración pueda tener lu¡.:'ar, sobre
todo en lo relativo a una rigurosa defensa
de los intereses económicos del pais y a
una amplia amnislla,
Lo que atañe a la revisión de la legis.la-
ción laica y socializan le tampeco ha de
suponer Ulla barrera Infranqueat-Ie, si se
tienen en cuenta reppUdas declaraciones
del jefe de los radicales y el plazo qu~ hay
por delante para poder JlegBr a revisiones
de caracter constilucional y los tramites
que necesariamente han de precederlas.
.'.
La Jlf'gada del Sr. Ventosa. que se ha






Vds. habrán oído hablar .....
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éxito grandioso que están obteniendo los importantes y ya célebres
ALMACENES E L BARATO
algunos, muchos de Vds" habrán podido comprobarlo personalmente.
lo inimitable, lo nunca visto, lo verdaderamente increlble, ocurrirá durante los días
















Durante los tres únicos días





tres días solamente, pero tres días locos. Compruébenlo.
Compruébenlo comparando nuestros precios con los de nuestros competidores.
quedará demostrado que se nos puede imitar pero sin llegar jamás a igualarnos.
~>~====Il'=I=!===::l'=1=
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a 1'00 pta. el par
• 1'25 » ) )
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Admlnlstracl6n de Rentas Públlcu
(le II provincia
CASA CRESPO
de ser uno de los
(Tark~) el que se impone por su duración y comcdidad, para
caballero}' niños. Consulte precios.
A loJo comprador de 5 pesetas en adelante será obsequiado con una bonita
p.. po:lela 19J.1.
LA CASA CRESPO en atención a su clientf'la y
publico en general, venderá durante todo el mes de Diciembre
En arUculn de invierno todo rebajado de precio, Aproveche esta ocasión
01lzado
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que seguramenle ha
premios prtferhlos.
El nuevo comprcio El Brillo rf'gala un
vahos/sima Mantón de Mélll'l<1 que es una
preciosidad, que, romo, SI gllramente, lo
cons~guirá aira preciOSIdad de criatura,
pues veran uSledes en el baIle del Casino
el Cí.J de la f1t'sta dos preciosidades que
le darán al amigo Cazcarra ganas de can-
lar aquello de (Donde vas ron mantón de
MflOila) ... lMuslca de la V~r:"ena de la
Paloma).
Un regalo muy practico y que 110 puede
ser mas edecuado al caso, es el que helee
la pOllular revista de modas «El Hogar y
La Moda~. Esta C8sa c.frece seis suscrip·
üiones durante un año p<lrll otras lantas
senorilas concursal1les a la 81llt:S dil ha pu-
blicación. Datente nacional de circula-
Tamb:én esteaño el R~gimientodeguar- ción de automóviles
niClón en esta plaza ha ofrecido, por carta
QU~ se ha redbido del caballeroso Coro- CIRCULAR
nel, hacer un regalo y el concurso de su La Orden ministerial de 18 del actual,
laureada Belnda de MLisica. publIcada en la ..Gaceta de Madrid) del
Esta semana se f'speran recibir los de- 20, COI fIrma y aclara las dispOSiciones que
más premios (rrf'Cid('s por el comercio de dICtó la de 26 de Septiembre anterior so·
jaca y entidades Que ya los tIenen prepa· bre presentación y tramitación de altas por
radas y ta'llt: é l,jc algunos fdbrlcanles de Patente nacional de CIrculación de alomó·
fuera. Ha}' 110 podemos d~clr en qué con· viles, así en el caso de Iratarse de autos
sislell porque esperamos saberlo nosotros nuevos, como en el de lrar.sferenciAs de
pnmero. • • vehlculos de tracción mecanica usados.
Las condiciones del concurso se repar- Además, en la pri;nera de las citadas
ten }'a }' pueden pedirse en la Contadurfa disposiciones, se dictan nuevas reglas de
df'l Teatro. las que por su imporlClncia conviene des-
Las inscripciones pueden asf mi3mo ha· tacar la que, copiada fntegrdmellle, dIce
cerse y tengan en cuenta las sfñoril~s asf:
concursantes que cuanto anles se 10 cti- {La presenTación del alta para la liqui-
ban tienen las venlajas de ser las prIme- I!llrión de la Pdlente nacional de circula.
ras en csco¡er los regl:llos, después de (lon de automÓVIles, deberá venfiC6rse
adjudicados los premios. En vista de 5t'r siempre en las Administraciones de Ren-
muy poca la c1aslficac:ón de tres premios I las Pútlhcas de la provincia en que reSida
se ha pensado que el pub ICO eltj'a 'os ~eis I el poseed( r del vehfculo o en que se pre-
primeros premios y de cSla rTUlIIera haya lenda domiciliar éste. El alta se presenlará
más sef10rllas ddS, f ladas con premio. Dor triplIcado, y la Administración remill-
N JS pH~ce mt j Ir} tn "ombre de la En - rá mensualn:ente a los respectivos Ayun~
presa hacemos esm lIbservllción. Las pel· tamientos los terceros ejemplares de las
sanas que h<:}at1 reCibIdo ya las condlclo· altas liquidadas, para Que éstAS seall le-
nes del concurso y vean que dice en la nidas en cuenta al confeccionar el plldrón,
condKión cU<lrla que los premios seran del lérmino munIcipal, a todos los tf~clo!'=.
adjudicados por el r úblllOs 8 tres serlOri· il1cluso el de la liquidación de la canlidad
taso que coja un lapireriro }' donde dice que- corresponda 8 cada Municl!)lo por su
tres ponga seis" , y ya eSIl~, participación en el rendimiento de la Pa-
Como quiera que es llibor muy dlfici' y lente).
delicada visitar a lamo comercio yen- Lo que se pone en conoclmidnto de los
tidades pilra pedlr:es su concurso pflrH fS· señores alcl'lldes}' secretarios de los Ayun- I
ta fiesta, la Empre~a del Teatro nos ruegA tflmientos de esta provincia, loe¡ cuales de-
hagamos la mdlcación a todas a'lllf'lIas berán dar a la prf'Sf'nle la maYOI publlci-
personas, enlldades, coml'rclOS y ru"lliro dad, fIjando anuncios en los lugllres de
en general que simpllticen ron esta fle-~ta, costumbre, a fín de Que por aUloridades y
esla manifestaciÓn de alegrIa}' de ju· particulares se dé a I~s prevencione·s in- 1
venlud, y de \'irtuoso amor al In bcj • I dkadas el más t-X~Clo cump1im lpnto
puede enviar sus donativos regalos a la Huesca, 24 de Noviembre de 1933. '
Jueves 23.=Y sigue el atona su marcha
triunfal i templada. No obstante esta se-
mana ha tenido ge!iito más agriO y nos ob·
sequió además con los primeros copos de
nieve. Hubo un día que crelmos que eso
iba en serio, pues nevó un rato con lal In·
tensidad que de prolongarse hubiera cua-
jado, alcanzando un espesor que. la \ er·
dad, no nos hubiera hecho gracia a'guna.
Pero el sol se abrió paso enlre las m,bes
BELLIDO, 5 JACA y bdUó m'jesluo,o. De vez en vez se
......~1 '. ~f' oculla enlfe los celaj~s grises)' toma el
"~~.",·i7;;----------------------------¡¡":"; ~~,::; CIelo el a·speclo sombrlo de los alas in\er-.. ~
IlIl:IIDIIIDI_.II'PIlI~IllIIIIlIII""IIll.lklllUIIlIIildIII.1,,'g-"'IlI/ll[III1111u III nal~s. Las faenas agricolas se rellhzdn fon¡absolula normalidad. La semilla l!epo~i1a·
Conl¡:¡duría del Teatro cuanto antes. pues d<l en los surcos encuentra la humedad
para la próxima semana se monlara un ~ precisa que reclama para su germm8clón y
pomposo es~aparate conde aparezcan los 1desarrollo.
regalos que bien se los merecen quienes i -Comunican de San José (CaliforniA)
tleneh que reCibirlos. Ya lo salJen pues no 1que una multitud enfurecida sal:ó Oe la
es solo al gremio de modistas a quIenes 1cárcel a dos supuestos secuestradores del
se h'¡ce el regalo es 8 tndas 'as mocetus Olñ::> de un comercianle de la localidad y
pueslo que todas pueden tomar parle en los echó a unl:l hoguera hecha en la plaza.
el concurso. Lo mIsmo puede regalar el Las auturidades trataron en vano de
gremio de tejUos que el de comestibles, evitar ~11inchamiento ulilizando glises la
que el de ••. lo que sea. Tojo por ellas, crimógenos; pero 11:1 multitud arrolló a los
¡y como nol, como dirla un pibe Argentino. guardias, lanzando gritos de odio contra
PESPUNTE DOBLE los secuestradores de niños.
Existe enorme agitación en la pobla-
ción. Los vecinos piden la implanlación
de una ley energica que castigue el se·
cuestro de niños con la pena capllal.
Pocos momentos despues de ser halla·
do el cuerpo del niño H1rl, el padre re·
cibio un telefonema pidIéndole como res-
cate la suma de 40.CKXl dólares si quería
verlo con vida.
Viernes 24.=En Madrid se viene aba#
jo Con gran estrépito la medianf'rla de una
casa de la cltlle de Anlonio Orilo. El in-
mueble eSlaba denunciado hace 30 aftas,
nada más. V, claro, cansado de esperar
se derrumbó.
-En Barcelona, al final del Paralelo,
enfr.:nte a las murallas que rodean el cuar·
tel de Atarazonas, y cerca de un transfOI-
mador de la Companía de lranvla" esla-
Ila una bomba La fuerza de la explOSIón
levantó el pavimento. rompió una cañería
de agua y un cable de alta lenslÓn. Cerca
del lugar donde hizo explosión la bon ba,
se hallaban vanos soldados del CUdrlO Re·
gimiento de Zapadores. U.,o <le ellos, Ju·
lio Penalver Fernández fLé alcanzado por
un casco de metralla en la pIerna, siendo
su eSlado gravísimo.
Sdbado 2S.=Se detiene en Li.:iboa al
celebre aViador Sarmento de Bleres, hé-
rte del viaje aéreo Lisboa Macau y lId
segundo vuelo portugués al BraSIl. Sar·
menlo de Bleres fué jtefe del l.J..tllllO movi·
miento revolucionario contra la diCl<Jt\uril.
Prlra lomar ahora ~oncacl¡va el! Ltro, ra
bla rt"lletl'ado clanJestina 11l"lIle en Porlll-
\ gal. EIlIH' los doCUmt'llto .. 'que se le h¡.¡n
{ recogid(l, fIguran VHr lOS ,lt'cretos que el
Gobierno revoluroionario, de trio: I<lr, ibu
a pub lcar enseguida.
-A las siete- menos cu&rto de la tarde se
presentó tll J1'I Secrelarla del Congreso la
pr;f1lprfl cro>"t'ndal de diputado. Es la Le
D. N r f' \"yos, €1~CI'1 por Avi'a Es-
te h brá h.' s< r. por lanto, qUlell prt'slda
la pnmera seSIón del Parlamento en la Me·
SR inlerina qlle como se SClbe, fur.. lona
h.-lsTa que ~e l:onstilUya la rr~SIJlllCia de
edad.
~~-#~~ ~.ffil~ Ld semana
"\'>'?fi:~" "};i~'oJi'
,. ¡Va llego la baratura de calzado! ". Oe jueves ajueves
La fiesta
de la:; modistas
Siguen lloviendo los regalos y siguen
llegando ofertas para premiar las señori-
tas que concurran al certamen del Tealro.
Nos aseguran que incluso hRY una casa
Que ha enviado cien bot€l'as de 5idra
Champaglle para Clbseqularléls a tf)6as en
el baile; y esta casa es la acreditada mar·
ca •El Gaitero). Con que ya lo saben las
nenas; hebrá baile con Gaitero... Perdón
que se me escapó.
La Peluqueria para señoras de Eugenio
ha enviado una preciosa muñeca que es
una lámpara. de pié sobre mesa, muy
adecuada para tenerla Pon la mesilla de
noche y estar leyendo novelas o argu-
memos ce pelh.ulas .. en estas noches
tan frías.
El gran fotógrafo Sr. de las Heras ha
ofrecido hacer una ampliación, y reg1l1ár-
seis, de la señorHa que tenga la clasifica-
ción del primer premio y, a todas las de·
más concursantes, una copia de un grupo
que hará de todas ellas. Un aclo de valor
mu~' grande, SI se tiene en cuenta lo re-
quetf'guapas que estaran y los sudores
que habrá que pasar para que que:>an to-
das en una sola placa.
La Casa TlnleS Iberia ha envi~do un
magnifico reloj de puro y transparente
alabasuo, tambIén para enCIma de la mesa
torio que los musulmanes ocuparon. La
palmera es el árbol sagrado de los árabes
porque a su sombra descansaron Agar y
su hijo Ismael cuando Abraham los flrrojó
de su casa Mahoma estimuló el culti\'o
de la palmera entre sus sectarios crdeoán-
doles la Iratasen esmeradamente, dici~n­
doles: cHonradla, pues es vuestra Ha ma-
lerna). En todos los paises donde se pro·
lesa el islamismo está exlendldo el cultivo
de la palmera.
Refiere la historia el embellecimiento
de Córdoba en tiempo de Abderraman I y
haciendo Jiiusión a una palmera que él
mismo h1bfa plan lado. le dedica las estro
fas siguientes, que traducidas por el orien-
talisla Conde d'ce: cTu lambé'l insigne
palma-eres aquf foraSleri1 ; de Alg rbe
las dulces auras-tu pompa lloraras· si.
cual YO,.lIorar pudieras.- Tu no sientes
con Iratiempos-como yo de suerte adver
sa; - a mí de pena y dolor-continuas Bu·
vias me anegan).
El escntor árabe llamado Abu Z'iCaria,
publicó un excelenle Tralado ~e agricul-
lura que descrjbe ampliamente el cultIVO
de la palmera. Esta obra ha llegado hasla
la epoca molerna. Iraducida Dar el orieil-
talisla Jase Antonio Banqueri, edilándose
en Madrid a expensas de la eiblioleca
Real, censurada favorablemente por el
i1uslre Campomanes.
La palmera es el ornato de los jardines;
esbelta y gracIosa se yergue sobre las es-
pecies arbustt'ñdS de floración policroma
que en llis otoñadas embalsaman el am-
biente con el halilO de sus pel fumados cá-
lices; su fina estructura y el verdor peren-
ne de sus tallos, unIdos a su l:onfonnación
resislente a las atmósferas enrarecidas y
artifIciales, le hacen apta para servir de
lindo orn lmento en Jos salones do la hu·
mamdad bu I~ en aclos sociales y en fies·
tas de grll¡;lIlu~ría y de alegría.








con 20 Ai'tOS de residencia en el Extranje~
ro y varios Titulas profesionales abrirá
próximamente en clases particulares y
grupos colectivos la preparac'ón de los
idiomas
= "TlP Vela. de R. Ahad. Mayor J:.l-J¡lcl
Licenciado en 'j)erec~o
A m a casada, lec?e fresca. se ofre·
ce para cnar en su casa de
Alastuey. Dirigirse a Pascual Calla u, en
el mi!lmo pueblo.
(vulgar y literariC)
Igualmente establecera preparación para
las carreras de Derecho y Letras.
Resultados garantizados en pocos meses.
DIRfJAI'SE A
Ilon Edu,rdo VhquU Bord..
HOTE~ PARís
que a colorantes y al aguado del vino se
refiere.
5.° La desaparición de trabas y cen-
!ingentes para la exportación.
6.0 La prohibición de obtener arropes
de higos importados y que estos arropes
no se empleen en la elaboración, prepa-
I ración de mistelas y vinos licorosos, ya
j que tenie.ldo muchos de los mostos de
las comarcas aragonesas condiciones ex-
cepcionales para la elaboración de dichos
vinos, no pueden compE'tlr con los prepa-
raOos a base de dichos arropes de hIgos.
7.- La acepb;ción de la correrc ón de
mostos a base de pgua cuando los Villas
excedan de los 15 grados. pues de otra
manera impOSIbIlita obfener en nueslra
reglón los vinos delicados de mesa ex gi·
dos por el moderno consumo.
8.' Debemos estudiar con particul,u
canño 18 región fronteriza del Bearn. don-
de nuestros vinos tienen necesaria colo·
cación, bastando unicamente a adaptarse
a las exigencias de la misrJla. El ferroca-
rril de Canfranc nos coloca en condicio·
nes inmejorables, perc hace falta saberse
organizar para dominar el mercado.
9.° La vinicultura aragonesa no debe
limitarse a obtener una primera materia
utilizada para ccoupajes», sobre lodo can
los vinos flojos de la vecina Re~ublica,
buen negocIo en pasados tiempos, pero
que ahora terminó para siempre. Hace
falta utilizar los grandes y alentadores
avances de la modema Enologla clentifj-
ca, elaborando productos bien terminados
o vinos licorosos selectos para la expor-
tación, o vinos suaves, Hgradables t' Jjg~.
ros, destinados al mercado regional y n!l·
cional. Oe esta manera no exportaremos
sino un rico vino aragonés. Para esto pre·
cisa que nuestros vinicultores, como lo
han efectuado los jf'reZanOi, ha$an una
elaboracion científica. que es siempre JJ
garantla del éxito.
REMOLACHA.
1.o La vida económica de la cuenca
del Ebro, para ser floreciente, requiere la
seguridad en el cultivo de la remolacha
azucarera en un peso global de un millón
trescientas mil toneladas o una superfl
cie aproximada de siembra y plantación
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Las conclusiones formu-
ladas por la primera
Conferencia Económica
Aragonesa
En su casa de Aseara ha fallecido el co-
nocido agricultor propietario de aquel pue-
blo don Mateo Sánchez. Gozaba de gnm-
des simpat{as entre sus convecinos y por
eso su muerte ha sido muy sentida. Reci~
ba su familia toda, nueslrt' pésame.
l.o Perfeccionar la producción para
que pueda crecer el consumo de uvas
frescas.
2. o Restringir las plantaciones redu-
ciéndolas a lo eSlrictamente neceSArio pa·
ra aprovechar debidamente las llamadas
tierras de viña.
3. 0 El cultivo de la vii'1a es providen·
cial para la ulilización de muchas de las
Ilerras de la rf'g ón donde el I"ulli\'o cereal
f'S ruinoso. Tiene el inconveniente de que
las comarcas viticolas son Illonocultiva·
doras, y por eso la reglón debe mirar a
estas zonas con t"aliño y ayudarlas paru
salir de su aClual postración.
VINIFIC¡\CIÓN
Nos enleramos de que en Brede (Bilr
celona) falleció dias oasados la respelable
señora, oriunda de esta cludad, doña Te-
resa Lavlña, mildre de nuestro convecino
don Constancia Pazos, capilán de art¡lle~
rfa retirado ReCIba esta dlstlOgulda fami~
lia nuestro pésame sentido.
"'=mwm=_'__'••IP~I_ggn_,_g.g__".",
1.o La precisa reg1amentaclén del em-
pleo de alcoholes industrialf's por medio
de lo Que lodos conocemos con el nombre
del .Estaluto dtl Alcohoh.
2. o La supresión de todos los impues-
tos provinciales y municipales que era van
los vinos, dentro del territorio eSJ'laftol.
3.11 La persf'c(Jción del empleo, para
usos de boce, de olros vinagres que no
Sf'an los procedentes del vino y sus deri-
vados.
4.° La persecución del fraude en to-
das sus formas y mulo especialmente en lo
D.· Sancha (Sta. Clara). con toda su pu-
. ¡anza. la exposición publica de ganado
I de abundancia y excelente presentación
que el retenido en las cu"dras.
Tratandose de un ganado. en su mllyor
pane. }'a formado para las labores Hgríco·
las, pnr ser cviejo) y de ccanbio). las
transacciones h~n s'do mu~' numerosas y
animadas; mas no en la medida e impor-
tancia apetecida, sin duda por la influen-
cia de las mismas causas expuestas ante-
riormente.
La abundancia extraordiOl da de gana·
do y su marcada depreciación han sido,
pues. las nolas caraclerfstlcas de la feria









Cantina Escolar de Jaca
Relación nominal de niftas y niflos de;iJ!;nados
por la "lc¡¡ldla pllra di~frutar de los beneficios de
la Call1ina duranle e! curso d..: 1L3J 34.
r- DR.
l\1~AS. - Angeieli J iménc7.; Concepción L~18'
~una; .\\arfd LlIla¡::-un"i Ana Maria Loré~; ,\\urse·
tenrte Lorés; Urosia Betes; Carmen Esesr; Rosa·
rio Al'oo; Ascensión ferro ti Qrosia jllrne¡ Laura
Rey; Agustina SaraguSlln¡ Alicia Uellronco; Is;'!o
bel UbidO¡ Divina CClslejón; Pilar <..:ancer; M3rla
Ll1i"'8 Pueyo¡ Gerrnnna Binue; Nieves Lobera;
Maria Luisa BI~COS; 1knila Ciprhin; Carmen Ibar
bia; B~nitll GiI!rin; Antonia López¡ Juana Mairal;
Pilar Gr. da; jos..{inll Ello.
NIÑUS. -Julio RapiJr.¡ Anl!:el Buil; jorR:e 8i-
nllé; Victor Betli~¡ Mi,ttuel Gnlallln; B~njarnl!1 Ju-
derius; Manuel Perez¡ Antonio Ara; Plo Aso¡ Fer-
nando Claver; Casimiro Belurra; Julio Lal~Kunaj
Antunio Arruebo; Lorenzo :)arl1S<lj AntOniO Acln;
Lu!:! Prado; Jc~ús Cllh'o; Antunio Uclliempo¡
Mclchor López; Cecilio Lacastu; DOlllin~o Ló·
pez: Marillno Lopez¡ Valentl" Sánchez¡ Ellaa Co-
varrubia>:l¡ Jo"é Mor/n; Antonio Betés; Julién Le·
ro; Anloniu Betés¡ Miguel Arhués¡ Ramón Lasa-
IfI; José Iliba~; Manuel Alcrudo.
Por la Comision,
IIUIIlIIIlIIIIIMlIlIIIlIIIIlL~Id ilIIlIlIllIlIllIlIlllUlIll/IIIllll1Ii IIlIUH HUlII'IU iHIIlIlIIllUllI1I'
El dla 5 d~1 mes próximo salen de es·
ta ciudad con dirección a Madrid cuatro
animosos Jóvenes amantes del deporte del
pedal. Hacen el vleje en bicicleta siendo
su proyeclo reahzarlo en tres ehlpas. Ob-
jeto dt:1 mismo es vh\itar al PreSidente de
la República y hacerle entrf'ga de un ar-
Ustlco pergamino de cariñosa lialutación.
Segun nos informan, el Presidente entre-
g¡¡ra a los ('xpedirionarios jaqueses un ra-
mo de f1Jres para que lo depositen a su
regreso en la tumba de los Mártires de la
Libertad, en Huesca.
Deseamos a tan sim D~tiCOB muchachos,
un viaje f<l z.
Refiriéndose a las {t!1ias CJe SBn i\ndrés
que se viene ¡'elebrl'ndo en Huesca con
gran animación La 7ierra dice:
El domin~o ¡e ma.n.idtó en la Plaza de -
Poco después se presentaron las actas
de los Sres. D. Benito Davifa Sanchez
l\bnje. D. Salvador R presa y D. Robus·
tmno Perez Arro}o, todos de III Unión de
D.rech-ts, de la provincia mencionada.
-En Brar'ld~, \F~rrul) y con motivo de
la her~nCla de una flnca, el .v~cmo Ma- Joaquln Costa, 2. 2.0 _
"uel Vldasoa Garrote, de vemllslele años I~
agrediÓ a su madre de manera salvaje. I Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5
callsándole la muerte a garrotazos. :~::::::::::::::;::::::::::::::~:::~El ~~resor conlelldo su horrendo crimen _ .••. s _ I re .
se firtl jo a un pozo. del que fue txualdo
cfldaver.
DUllJingo 26 =En Cuba tras los cruen-
tos epl~OJIOS d. I U 11'110 inlenlo revolu( io·
Ilarl\} corllrd el G lblerno Grau San Mar-
ILI los rebd It:S cap:uralJos en la f raleza
ue Atall~' han !>Ido somelldos a la aCCIón
InEXordble y sumarisma de los Consejos
do' Guerrd, El sargt>nlo Santiago GLlnzd-
lez. d cabo Juan G. Paula. } el soldado
Homobono l~ )Jriguezpromolores del mo-
,¡,nienln h:llI .:siJo ¡¡entenl"lados a muerle.
-A lo~ 71 tillOS de edad, fallece el con·
de de 1.. Vil Zl. ex emb.';'dor de Espai'la
ccrca oel V¡W( ano y decélno de la Acade·
Hita Esvili'lula.
-En la cal~e del Doctor Lelarnendi, de
Se' iJI,I, cuanJo se h Illaban Jelenldos an-
ttl el eS::élpl:lrate de una zapaleli3 el S3r-
g~nto y prt'SIJellte del CasHlo de Cla,-c.i
dOIl Tumás Alv<lr~z GMcía, su esposa,
don t EnnJrnlltión G1mez G:lIlzalez y dos
hijOS pequlllos, cho(l'1ron un tranvla y un
curro, } é t,~ CI+}O eDil tal violencia sobre
Ii.! f ,LllillH Jd eSI .. bleCllllle. to, apldslando
1" rabez 1 a la 1l.f-Jrlunadd mujer y causan·
do a su IIlhmJo 1~.:slOnes graves.
Llll/e~ 21.=L IS lluvias torrel,ciales de
los u !lnIOS uiJs hJn ocasionado el t.le~b()r­
dallllento del do G .. bel<ls, en Bilbao; las
aguas invadien.n el put:blo de Las Are· r..- aeet.-11 as
na:.. cubriendo las calles hasta un eleva- "
dislIllO OIvel. Mu( has personas fueron ~
salvadas pur el vecind8rio y la Guardia
civil y gran mimuo de familias han que- Don Ramón Feced, el.ministro de la
d1do sin albergUE:. RepubJica y recienlell¡ente nombrado re~
-En HJesca se descubre un vasto com~ gistrador de la PropIedad de este PartiGo,
plCillt'rronsta. Di::bla estallar el día 27 pe_ estuvo el lunes en Jaca para posesionarse
ro la poh(ia que cOIJf",cfa loda la trama del de su cargo. Tuvo el sei'tor Feced la gen·
mismo lo hlz\) a'::t.rlar 6forlunadamente. t leu de "isitar nueSlra redaccibn y se nos
Los detalleS que da la nola oficiosa rela. ofreció amablemente rogándonos que es-
ciOl1a!.Jos co:! los pro}'ectos de los revolu· 1tos drecimientos los hiCiéramos exlensi-
cbnanos son espantosos. Hdn sido ocu. vos el partido todo y a Jaca en particular.
padots gran cantidad de bombds IIIcendla-1 También nos ha visilado el n>gtslrador
ria_. ,umas}' materids de las destinadas a que cesa, nue~lro querido amigo don Ra-
la f br.cilclón de es"s maquinas Olort.f~~ món de la Rica Arellal y nos deja el en~
ra!'. fueron detenidos cinco how.bres y cargo de que le despidamos de sus aml-
d'ls muj"res y se continua realizando tra- I gas y de esta ciudad de la que tan gratos
recuerdos !e lleva. El sei'tor de la Rica.bajos para conocer todo el alcance del 1
cúmnlof. Ifué obif'qulado por un grupo de amIgos
Martes 28 =:lEn un banquele de horne~ con una cena fnlima de despedida en la
naje 1:I KIYo Vlllanovfl. celebrado en el ca. , Que se puso de manil"ieslo los grandes
sino dI'" M<tJrid, Gntfa Sanchiz ofrece el aft:ctos que aquf se ha conquistado.
LanqJcle con una charla Que determina la
nrden de Sil delenc,Qn. Ei tan b en dete·
nido R.polles oresillenle del Cenlro Pa·
rece ser 4ue Gur.it Sa1chiz vertió con- !
Cf'plos que el Director General de Segu-
ridad estimó lesivos para el Régimen. 1





























1'Imacenes de San Juan
DICIEMBRE
•









Aproveche visitando estos Importantes ALmACENES 11 quedará convenc'do, que





















































































Camiselas P. Inglés (nlnos) (mayores) 0'95 pIs.
CamiStla~ punlo Ing'és senoro'l ..... 1'00 plas,
P"nra'ones punlo Inglés senora • •• 1175 ptas.
Camiseras felpa caballero. talla 4. 4 • 3'50 plllS.
Camisetas estambre señora ....... 0'00 plas.









Puede V. comprar los artículos de mejor calidad. a precios sumamente baratos.
quiere demostrar una vez más, que es la casa que más BAR A T O vende
pague V.
El problema de Vestir
TOQui las IDna n('~;a5 ............. 0'75 pI il':-.
BomlflS chales ana r,:mfa~ia . .. . . 1'~ plas .
Blusas pu-Io ~enora, I!rilll "ov('drd 2'.;0 pI as .
G'!fsei.s ldnd pelrd sl'fi\)ril .......... 2'50 rlas.
Ctlllliscks punlo Ing'es nlnel. .... ,. 0'26 pli!s.
MtlY 1015 punlo Ing'és ............. 0'60 pI as .
Para darse cuenta a los precios que venderemos, fije su atención en los artículos que anotamos
Almacenes de















~ En iodos los artículos de Invierno, grandes
:=
~
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